



San dra Lee Klep pe
Ly rikk og lindr ing
Om pal lia sjon og sym bols ke språk
me di sinsk hu ma ni ora, ly rikk og pal lia sjon, Ray mond Carver, Eli za beth Küb ler-Ross
Ray mond Carver reg nes som en av USAs vik tig ste for fat e re. Han døde av lun ge kreft bare 
50 år gam mel i 1988, i en tid da pal lia sjon var et nyt og lite syn lig fag om rå de. Men Carvers 
ly rikk er si den blit brukt i medisinundervisningen på en rek ke kurs hvor stu den ter skal lære 
hvor dan de kan hånd te re dø en de pa si en ter. Fle re av Carvers dikt set er sø ke ly set på si tua sjo­
ner hvor kom mu ni ka sjo nen mel lom ple ier og pa si ent er sat på prø ve for di de bru ker svært 
for skjel li ge språk. Blant an net tar le ger skje ma tisk i bruk sorg mo del len til den sveit sisk­ame­
ri kans ke le gen Eli za beth Küb ler­Ross, som an se es som en sen tral fi gur in nen for ut vikl ing av 
fel tet pal lia sjon i Ves ten. Küb ler­Ross’ bok Dø den er livs vik tig (1993) hand ler om å lyt e til det 
sym bols ke språ ket som alle dø en de kan ta i bruk, og som også er ly rik kens språk.
Inn led ning
Ly rikk bru kes som kom mu ni ka tivt og 
lind ren de mid del i det tverr fag li ge fel tet 
som kal les me di sinsk hu ma ni ora. Fel tet 
er stort og dek ker en rek ke om rå der som 
kunst- og skri ve te ra pi, stu dier av pa si ent-
jour na ler, og stu dier av skjønn lit te ræ re 
teks ter som har re le vans for syk doms for-
løp, for å nev ne noen. Også i Norge er den-
ne tverr fag li ge in ter es sen vok sen de. Blant 
an net er Tidsskrift for den nors ke le ge for­
en ing med jev ne mel lom rom opp tatt av 
hvil ken rol le skjønn lit te ra tur kan spil le i 
me di sinsk sam men heng. I le de ren til tids-
skrif ets nr. 24, 2005, skri ver Jan C. Frich:
«De sis te tiår er skjæringsfeltet mel lom 
lit te ra tur og me di sin blitt etab lert som 
eget fag om rå de. Tids skrif et Literature 
and Medicine har vært ut gitt si den 1982. 
De før s te un der vis nings opp legg i lit te-
ra tur for me di sins ke stu den ter ble in-
tro du sert ved me di sins ke fa kul te ter i 
USA i 1970-åre ne. De se ne re år er sli ke 
un der vis nings opp legg blitt van lig i ut-
dan nin gen av le ger også i Eu ro pa, og ved 
Uni ver si te tet i Oslo har det vært un der-
vis ning i em net for me di sin stu den ter si-
den 1996.»1
Spe si elt in nen for det tverr fag li ge fel tet 
pal lia sjon er ly rikk blitt hyp pig brukt i 
kurs som tar for seg te m aer som med del-
ing av ter mi na le dia gno ser, og ple ie av 
pa si en ter som har uhel bre de li ge syk dom-
mer. Jeg skal i den ne ar tik ke len pre sen te re 
noen ut drag fra dikt av den ame ri kans ke 
for fat te ren Ray mond Carver, som døde av 
lun ge kref bare 50 år gam mel. For må let 
med pre sen ta sjo nen er å be ly se noen te m-
aer som be rø rer gan ske di rek te pal lia sjon, 
her un der kom mu ni ka sjon mel lom pa si ent 
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og ple ier, pa si en tens pri ori te rin ger i sis te livs fa se samt 
ut ford rin ger som stu den ter i fel tet vil møte.
Ray mond Carver reg nes som en av USAs vik tig ste 
no vel le for fat te re. Han fikk sin kref dia gno se i 1987, i 
en tid da pal lia sjon var et nytt og lite syn lig fagom-
råde.2 Carvers ly rikk har også vært lite syn lig i lit te ræ-
re kret ser, mens in nen for medisinundervisning i USA 
er hans dikt nå hyp pig brukt som pen sum i kurs om 
be handl ing av pa si en ter med uhel bre de li ge li del ser. 
Det er sær lig de prosalignede dik te ne fra hans sis te 
saml ing, A New Path to the Wa ter fall (ut gitt i 1989), 
som har vært mye i fo kus i medisinutdanningen. Ett 
eks em pel er «What the Doctor Said» som skild rer en 
pa si ent–lege-kon sul ta sjon:
He said it doesn’t look good
he said it looks bad in fact real bad
he said I counted thirty-two of them on one lung before
I quit counting them
I said I’m glad I wouldn’t want to know
about any more be ing the re than that3
I den ne pas sa sjen over le ve rer legeskikkelsen et døds-
bud skap til sin pa si ent i et språk som fle re le ger og me-
di sin stu den ter har be teg net som upas sen de for si tua-
sjo nen. Et eks em pel på det te fin ner vi i Journal of the 
As so cia ti on of Ame ri can Me di cal Col le ges som gjen-
trykte det te dik tet i 2008 med en kom men tar fra Dean 
Gianakos, MD. Gianakos me ner at le gens opp ram sing 
av an tall me ta sta ser på pa si en tens lun ger er en kvan ti-
ta tiv til nærm ing til syk dom men som fø rer til dis tan-
ser ing fra pasienten.4 Den ne dis tan sen mel lom pa si ent 
og ple ier opp står når man tar i bruk for skjel li ge språk. 
I Carvers dikt gjen gis både le gens fag ter mi no lo gi og 
pa si en tens dag lig dag se ut trykk, som til hø rer svært 
for skjel li ge vir ke lig he ter.
Sym bols ke språk
Kom mu ni ka sjo nen mel lom pa si ent og ple ier er et sen-
tralt tema in nen for pal lia tiv me di sin. Den sveit sisk-
ame ri kans ke le gen og psy kia te ren Eli za beth Küb ler-
Ross (1926–2004) var en av Ves tens vik tig ste fors ke re 
på pal lia tiv me di sin, og ar bei det i fle re tiår med be-
handl in gen av pa si en ter med uhel bre de li ge syk dom-
mer. I bo ken Dø den er livs vik tig (1993) be skri ver hun 
et fe no men som hun kal ler «det sym bols ke språ ket», 
som bru kes av pa si en ter som vet at de skal dø.5 Å for-
stå det te språ ket er en vik tig egen skap for hel se per so-
nell idet de skal leg ge til ret te for den dø en des be hov i 
slutt fa sen av li vet. Dø dens språk kan være ver balt el ler 
ikke-ver balt, di rek te el ler in di rek te, men iføl ge Küb-
ler-Ross er det et uni ver selt språk som kan le ses av alle 
som er i stand til å lytte.6 Hun har i sin forsk ning blant 
an net vist hvor dan syke barn kan ta i bruk det te språ-
ket ved å teg ne. Når skrif språ ket er lært, vil «eld re 
barn skri ve spon ta ne dikt som også er sje lens språk».7
Alt språk er imid ler tid sym bolsk, for di vi be nyt-
ter oss av kon ven sjo nel le tegn for å med de le det vi vil 
kom mu ni se re. Språ ket som spon tant blir tatt i bruk i 
sis te livs fa se, er spe si elt for di det sier noe om per so-
nens fy sis ke, men ta le og emo sjo nel le til stand i en til-
spis set si tua sjon. Ly rik ken er et sym bolsk språk som 
ofe hand ler om hvor dan vi har det in nerst inne, og 
det er ikke til fel dig at dø den er et av ly rik kens sto re 
te m aer gjen nom ti de ne. Et lite dikt som Carver skrev 
kort tid før han døde, vi ser hvor dan han an ven der det 
sym bols ke språ ket for å for so ne seg med dø den: «I go 
to sleep on one beach,/ wake up on another.// Boat all 
fitted out,/tugging against its rope.»8 Carver sov net 
stil le inn i sitt eget hjem et ter selv å ha for be redt seg 
emo sjo nelt for sin sis te rei se, den til dø dens rike, ut-
trykt her med klas sis ke sym bo ler som går til ba ke til 
an tik ken: søvn som sis te hvi le og bå ten som sje lens 
far tøy. Det te språ ket er ikke van ske lig å for stå. Det er 
spe si elt vik tig å lyt te til pa si en ters språk i li vets sis te 
fase for å opp fat te hvor dan de selv opp le ver sin si tua-
sjon. Slik kan man leg ge til ret te for en god av slut ning 
på li vet. Unød ven di ge me di sins ke inn grep kan unn-
gås der som vi blir bed re i stand til å lyt te til pa si en ter, 
uan sett om de ut tryk ker seg med munt li ge og skrif li-
ge ord, el ler med teg nin ger og kropps språk. Det hand-
ler ofe om å gi slipp på eget språk og der med egne 
opp fat nin ger i kom mu ni ka sjo nen med sli ke pa si en ter.
Küb ler-Ross viet sin kar rie re til å være sam men 
med og lyt te til dø en de pa si en ter, og der som hun har 
rett, så er alle dø en de som er ved be visst het, i stand 
«Dø dens språk kan være ver balt el ler  
ikke­ver balt, di rek te el ler in di rek te,  
men det er et uni ver selt språk som kan le ses  
av alle som er i stand til å lyte.»
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til å kom mu ni se re egne be hov og øns ker om kring sin 
egen død. De to nors ke me di si ner ne Stein Hu se bø og 
Bet ti na Hu se bø har også på pekt pa si en tens inn sikt i 
egen si tua sjon: «Så godt som alle dø en de pa si en ter, 
bort sett fra dem som dør plut se lig og ufor be redt, for-
står selv når ti den nær mer seg.»9 En av de vik tig ste 
egen ska pe ne hos hel se ar bei de re er føl ge lig «men nes-
ke lig kom pe tan se», som in ne bæ rer ikke bare å yte 
hjelp i for hold til den fag li ge kom pe tan sen, men å for-
stå hva pa si en ter «vir ke lig be hø ver hjelp til».10 Døds-
sy ke men nes ker er fullt ut eg net til å ta i bruk dø dens 
sym bols ke språk, som Küb ler-Ross me ner er sje lens 
spon ta ne språk, for å kom mu ni se re hva de vir ke lig 
be hø ver hjelp til i li vets sis te fase.
Ter mi no lo g ien som bru kes av for skjel li ge fag grup-
per, blir også om talt som sym bols ke språk, dvs. språk 
som alle in nen for et felt må til eg ne seg. Når le gen i dik-
tet «What the Doctor Said» ram ser opp an tall me ta sta-
ser på pa si en tens lun ger – «I counted thirty-two of them 
on one lung» –, bru ker han et fag språk som pa si en ten 
ikke er for tro lig med. De er der med ikke i stand til å for-
stå hver and res sym bols ke språk, og kom mu ni ka sjo nen 
blir van ske lig. Re to ri ker Char les An der son har ut fors-
ket fe no me net som han kal ler for «symbolic spaces», 
som hand ler om men nes kets til bøye lig het til å for stå 
ver de nen sym bolsk, og lit te ra tu rens evne til å åpne dø-
rer og krys se gren ser mel lom sli ke virkeligheter.11 Han 
an be fa ler at le ger le ser skjønn lit te ra tur nett opp for å 
for bed re sin men nes ke li ge kom pe tan se i møte med pa-
si en ter. Spe si elt ly rikk gir oss et inn blikk i and res emo-
sjo nel le opp le vel ser av egen si tua sjon, og det er dis se 
opp le vel se ne som sier noe om pa si en tens øns ker og pri-
ori te rin ger i li vets sis te fase.
Mens det er helt nød ven dig for en lege å ta i bruk 
sin fag ut dan ning for å stil le en dia gno se, er det der imot 
ofe nød ven dig for sam me lege å for la te fag språ kets 
sym bo likk for å for mid le dia gno sens be tyd ning til pa-
si en ten. An der son me ner at skjønn lit te ra tur kan fun-
ge re som en bro mel lom det tek nis ke-me di sins ke språ-
ket som gjør pa si en ten til et ob jekt, og per so nens egen 
sub jek ti ve livs er fa ring. I før s te del av dik tet «What the 
Doctor Said» bru ker le gen en kvan ti ta tiv ter mi no lo gi 
som vist oven for, men der et ter slår han om til et an net 
språk i et for søk på å møte pa si en ten der han er:
he said are you a religious man do you kneel down
in forest gro ves and let yourself ask for help
when you come to a wa ter fall
mist blowing against your face and arms
do you stop and ask for understanding at those mo-
ments
I said not yet but I intend to start today12
I den ne pas sa sjen gir le gen slipp på rol len som fag eks-
pert som skal ku re re krop pen, og tar på seg rol len som 
ån de lig vei le der som for sø ker å for be re de man nen på 
li vets slutt fa se.
Pa si en ten på sin side blir for und ret over den ne nye 
doktorrollen idet han for sø ker å ta inn over seg den 
dår li ge ny he ten:
I just looked at him
for a mi nu te and he looked back it was then
I jumped up and shook hands with this man who’d 
just gi ven me
something no one else on earth had ever gi ven me
I may even have thanked him ha bit be ing so strong13
At pa si en ten til slutt tol ker døds bud ska pet som en 
unik gave, vi ser at også han har ev nen til å be ve ge seg 
uten for sin van te sfæ re og møte le gen halv veis i sin 
vur der ing av si tua sjo nen. Ges ten med hånd tryk ket 
er et sterkt sym bolsk tegn i Carvers ly ris ke uni vers, 
og han bruk te kropps lig be rør ing også i ly ris ke pro-
sa pas sa sjer sent i kar rie ren for å lok ke frem ka rak te-
rens in tui ti ve evne til åpen bar ing el ler inn sikt i egen 
si tua sjon.
Pa si en te nes pri ori te rin ger
Sli ke øye blikk er li ke vel sjeld ne i Carvers verk, og 
han skild rer ofe det mot sat te, nem lig uvil jen el ler 
«uevnen» til gjen si dig for stå el se. Slik er det i dik tet 
«Proposal», hvor en lege som har i opp ga ve å for mid le 
et døds bud skap, klam rer seg fast til fag språ ket. Le gen 
har en nær mest au to ma ti sert re spons til den dø en de 
pa si ent idet han re fe re rer til den kjen te Küb ler-Ross’ 
sorg syk lus som le ge stu den ter blir sko lert i:
A few days back some things got clear
about the re not be ing all those years ahead we’d kept
assuming. The doctor going on finally about “the 
shell” I’d be
lea ving behind, do ing his best to steer us away from 
the vale of
tears and foreboding. “But he lo ves his life,” I heard a 
voi ce say.
Hers. And the young doctor, hardly skipp ing a beat, “I 
know.
I guess you have to go through those seven stages. But 
you end
up in acceptance.”14
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Dik tet an ty der at det er le gens unge al der og fag tren-
ing som fø rer ham til å lese pa si en ten som en tekst, 
el ler mer pre sist til å tvin ge en tekst (Küb ler-Ross-mo-
del len) på en les ning av pa si en ten, iste den for å for sø ke 
å ta imot ham som en per son i en unik livs si tua sjon. 
Her kan det trek kes en lik het mel lom en me di si ner 
og en lit te ra tur vi ter, hvor må let for beg ge er å knek ke 
ko den i stu die ob jek tet – pa si en ten el ler teks ten – med 
sin til lær te fag kom pe tan se.
An der son me ner der imot at der som me di sinsk 
hu ma ni ora skal kun ne dra nyt te av skjønn lit te ra tur, 
må hel se per so nell unn gå å byt te ut et sym bolsk språk 
med et an net. En fall gru ve som har opp stått i det in-
ter di sip li næ re fel tet, er nett opp ten den sen til å lese pa-
si en ten som en tekst, med en syk dom som har en kode 
som skal knekkes.15 I dik tet «Proposal» lig ner av stan-
den mel lom le gen og pa si en ten på av stan den mel lom 
lit te ra tur vi te rens fag ter mi no lo gi og en lit te rær tekst. 
Le gens kom mu ni ka ti ve kom pe tan se er mang len de 
i «Proposal» sam men lig net med mø tet pre sen tert i 
«What the Doctor Said», hvor pa si en ten opp le ver le-
gens døds bud skap som en gave. Der som vi le ser vi de-
re i «Proposal», er det mu lig å få øye på pa si en tens pri-
ori te rin ger i den kor te ti den han har igjen. Han øns ker 
å gif e seg med sin kjæ re, og de bru ker den knap pe 
ti den på å plan leg ge og gjen nom fø re det te i ste det for å 
kas te bort dy re ba re øye blikk på fle re me di sins ke vur-
de rin ger. Pa si en te nes au to no mi og livs kva li tet er sen-
tra le mål in nen for pal lia sjon. Det te in ne bæ rer blant 
an net å lyt te til de res egne pri ori te rin ger, for eks em pel 
om de øns ker livs for len gen de inn grep el ler ei, om de 
øns ker å dø i hjem met, el ler om de for eks em pel øns-
ker å gif e seg.
Stu den te nes ut ford rin ger
Le ge ne Jo han na Sha pi ro og Aud rey Shafer har på-
pekt en an nen fall gru ve når de har un der vist om sli ke 
Carver-dikt i kurs om «End of Life Care». Stu den te ne 
iden ti fi se rer seg med legeskikkelsen i ste det for med 
pa si en ten, og de kon klu de rer der med med at le gen i 
«What the Doctor Said» mis lyk kes i å over fø re døds-
bud ska pet når han leg ger fra seg den til lær te fag ter-
mi no lo gi. Der imot an ser de le gen i «Proposal» for å 
føl ge rik tig pro se dy re i å hen vi se til de kjen te sta die ne 
i sorg pro ses sen. Sha pi ro og Shafer me ner at den ne vil-
jen til å slut te seg til Küb ler-Ross’ kjen te mo dell av-
dek ker et øns ke om å slip pe å møte den dø en de pa si-
en ten i hans opp le vel se av vir ke lig he ten. De har vi de-
re sett på hvor dan Küb ler-Ross’ ny an ser te be skri vel se 
av sorg pro ses sen har blitt re du sert til et verk tøy for å 
opp rett hol de av stan den mel lom lege og pa si ent:
«Although re searc hers and those who work in pal-
lia ti ve care medicine are well awa re that ‘stages’ 
are simp ly a theoretical model, and that pa ti ents 
rarely proceed in neatly predictable steps through 
them, the se nuances are ofen anxiety-producing 
to stu dents. This section of ‘Proposal’ of ers an 
opportunity to explore how ‘normalizing’ grief can 
also be reductive of its po wer.»16
En rek ke and re som ut dan ner hel se ar bei de re, har også 
tatt i bruk Carvers teks ter nett opp for å be visst gjø re 
stu den te ne om be grens nin ger ved fag språ ket i møte 
med dø en de pa si en ter. Mens stu den te nes fag kunn-
skap er helt nød ven dig for å kun ne stil le rik ti ge dia-
gno ser, kre ver om sorg ofe at de ser for bi sin egen tren-
ing og lyt ter til pa si en tens sym bols ke språk for å møte 
sli ke kre ven de si tua sjo ner. Sagt med and re ord «kan 
symptomregistrering og and re kartleggingsverktøy 
ald ri er stat te den gode sam ta le».17
Stu den ter som for be re der seg på en kar rie re i hel-
se ve se net, vil møte man ge ut ford rin ger som ikke er 
til strek ke lig be hand let i ut dan nin gen, og det er for-
ståe lig at om gang med dø en de pa si en ter kan gjø re 
dem engs te li ge. Sær lig i si tua sjo ner med uhel bre de li ge 
syk dom mer, hvor den me di sins ke be handl in gen ikke 
len ger er til nyt te, kan de som job ber med pal lia sjon, 
veg re seg for å ta de van ske li ge sam ta le ne slik som de 
som er pre sen tert i dik te ne oven for. «Stu dier vi ser at 
hel se per so nel let sy nes dis se sam ta le ne er van ske li ge, 
og man ge unn går dem. Det er van lig at hel se per so nel-
let tror at pa si en ten øns ker mest mu lig be handl ing.»18 
I sli ke si tua sjo ner kan det være nød ven dig å flyt te fo-
ku set bort fra det kvan ti ta ti ve fag språ ket for å ta imot 
pa si en te nes eget språk, som all tid vil kun ne si noe om 
de res til stand, øns ker og pri ori te rin ger. Et slikt skif e 
kan løf e en byr de fra både hel se per so nell, på rø ren de 
og pa si en ter, og åpne for den gode sam ta len.
«Pa si en te nes au to no mi  
og livs kva li tet er sen tra le mål  
in nen for pal lia sjon.»
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Kon klu sjon
I pal lia tiv be handl ing bør vi sto le på at de dø en de er i 
stand til å si noe om egen til stand, og vi må tør re å lyt­
te til de res språk. Ray mond Carver job bet iher dig som 
skri bent for å ska pe et ly risk språk som både er di-
rek te og hver dags lig. Det te kom mu ni ka ti ve as pek tet 
ved hans ly rikk har ført til en bar rie re for lit te ra tur-
vi te re som for ven ter kom plek si tet, sam ti dig som det 
har gjort dis se dik te ne mer til gjen ge li ge for medisin-
utdannere. Å lese slik ly rikk kan være en god for be re-
del se for stu den ter som skal ut i prak sis og som er uten 
mye er far ing fra si tua sjo ner hvor pa si en ten ikke kan 
ku re res. Ly rikk kan være til lindr ing for hel se ar bei de-
re som skal job be med pal lia sjon, og for pa si en ter som 
stre ver med å set te ord på egne er fa rin ger i møte med 
dø den. Det uni ver sel le sym bols ke språ ket som alle 
dø en de be hers ker, er sje lens språk, og er nært be slek-
tet med det ly ris ke. Vi kan med for del opp ford re uhel-
bre de li ge pa si en ter til å set te munt li ge og skrif li ge ord 
på sine opp le vel ser, og vi kan med for del ta imot dis se 
som ly ris ke ut sagn som kom mu ni se rer di rek te med 
den som er vil lig til å lyt te. Kort tid før han døde skrev 
Carver et lite dikt som er gjen gitt på hans grav mo nu-
ment, og som av gode grun ner ofe er si tert. Dik tet har 
blitt brukt av blant and re film re gis sø ren Jane Cam-
pi on, på et min nes mer ke til hen nes sønn Jasper som 
døde bare 11 da ger gam mel:
Late Frag ment
And did you get what
you wanted from this life, even so?
I did.
And what did you want?
To call myself beloved, to feel myself
beloved on the earth.19
Artikkelforfatteren ved graven til Raymond Carver.
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